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En el presente trabajo se ha realizado bajo el aporte de la experiencia en la enseñanza 
de la mandolina en diferentes instituciones educativas, talleres, centros culturales, etc. En 
algunos sitios le dan el verdadero valor que requiere el instrumento, en otros es ignorado 
totalmente. La otra parte del estudio fue investigar las razones por la cual no se orientan los 
estudiantes a aprender este instrumento. Por último, se da el aporte de una propuesta didáctica 
musical a seguir para enseñar a los estudiantes en los colegios, con un repertorio adecuado a 





In the present work it has been performed under the contribution of teaching 
experience Mandolin in different educational institutions, workshops, cultural centers, etc. 
Some sites will give the true value that requires the instrument, in others it is totally ignored. 
The other part of the study was to investigate the reasons why students are not oriented to 
learn this instrument. Finally, the contribution of an educational proposal, a method to follow 
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La Educación en el Perú siempre ha seguido un patrón: la Enseñanza impartida ha 
sido casi exclusivamente para desarrollar en gran medida la memoria del estudiante, y por 
ende, el estudiante aprende estrictamente por memoria sin hacer un análisis exhaustivo de lo 
que adquiere. La Enseñanza del área de Arte siempre ha estado basada en el dictado de 
algunos contenidos teóricos y aplicación de técnicas básicas, propiciando un aprendizaje 
pobre y el estudiante termina creyendo que el Arte es sinónimo de dibujos, cantos, etc., como 
el que se ha mencionado. Además, la enseñanza del Arte ha estado orientada a exigir al 
estudiante solamente el recuerdo de información, propiciando un aprendizaje dependiente, 
donde cada indicación del docente es indispensable para el aprendizaje. En este trabajo de 
investigación, se postula a dar las pautas para una enseñanza progresiva de la mandolina 
 
  Esta investigación consta de cuatro capítulos: el primero trata sobre el planteamiento 
del problema que desarrolla de manera interna la delimitación del problema, definición de 
problemas, objetivos de la investigación, la justificación e importancia y las limitaciones de 
la investigación; el segundo capítulo versa sobre los antecedentes como parte del marco 
teórico necesario para sustentar la experiencia realizada en esta tesis, la revisión de la 
literatura donde se abordan contenidos de las bases  teóricas y el marco conceptual sobre el 
desarrollo de las variables de estudio, el tercer capítulo que contiene: el enfoque, el diseño, la 
población, la muestra, las variables, el procedimiento de recolección de datos y el tratamiento 
estadísticos; y por último se tiene el capítulo cuatro que trata sobre el análisis e interpretación 
de resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. En él se 
presentan los resultados obtenidos del grupo de estudiantes, también se presentan 
conclusiones que se han podido extraer de la aplicación de los instrumentos, las 
recomendaciones que se desprenden de las conclusiones, las  referencias bibliográficas y de 
internet. Finalmente en los anexos están: la matriz de consistencia, el programa o propuesta 





CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.Delimitación del problema 
 
La mandolina es un instrumento de cuerda pulsada (con un plectro) de procedencia 
italiana, que tiene características tímbricas y sonoras propios. Su precursora fue la 
mandola. Es decir, la mandolina es una variante de la mandola pero más pequeña.  
 
A los finales del siglo XVII, ya habiéndose hecho más difundido por Europa, 
compositores de la talla de Wolfgang A. Mozart, Antonio Vivaldi, Ludwig Van 
Beethoven, entre otros, la incorporaron en sus obras. 
 
Con la llegada de los españoles, la mandolina llega a toda América. Se le puede escuchar 
en la música local de Estados Unidos (country), de Brasil (Choro, Samba), de Venezuela. 
En Portugal se le utilizan los conjuntos de música tradicional. Así, desde hace mucho 
tiempo la mandolina se ha transformado en el instrumento predilecto del público 
íntimamente unido a la música folklórica popular y culta. 
 
En los lugares donde se formaron tunas universitarias,  durante años, fue el instrumento 
encargado en llevar la línea melódica principal de estos conjuntos estudiantiles. En la 
actualidad las tunas utilizan la bandurria y el laúd. Sin embargo, adquiere una notoria 
presencia en la música folklórica de Latinoamérica, sobre todo de Chile, Bolivia, 





Debido a su sonoridad característica muy particular, su fácil acceso a ejecutarla y su 
sencillo traslado, la mandolina se adaptó fácilmente a la música peruana. Se puede 
escuchar su interpretación en diferentes zonas de los andes del Perú. También, hay estilos 
musicales muy propios donde prevalece la ejecución de la mandolina. Los músicos 
ejecutantes han podido lograr interpretar las características propias de los estilos 
particulares de cada zona. Por eso, se le puede apreciar en las manifestaciones de carácter 
popular, como las diversas fiestas costumbristas, fiestas patronales, en los carnavales, en 
las comparsas, en las reuniones familiares, entre otros eventos culturales. En cada zona en 
que se ejecuta, la mandolina ha adoptado las características particulares de cada región. 
Se le puede apreciar tanto en la música de la costa como en la de los Andes. 
 
En la actualidad, está más presente en la música de los Andes. Pero su vigencia 
interpretativa y de enseñanza ha decrecido enormemente en las últimas dos décadas. Los 
centros de enseñanza de instrumentos musicales, no lo ofertan, debido a la demanda 
prácticamente nula de la juventud. En las instituciones educativas ha disminuido su 
enseñanza, en algunas ha sido eliminada; y en otras, desconocen absolutamente la 
existencia de este instrumento. 
 
Debido a la globalización y a la modernización, la música actual ha sesgado y delegado al 
olvido el conocimiento de ciertos instrumentos musicales, tales como la mandolina. La 
ignorancia por parte de la juventud de su nombre (lo confunden con charango o 
guitarrita), así como el poco conocimiento de temas musicales que se ejecuta con este 





Esto supone a la pérdida de la valoración de la mandolina en la música folklórica peruana. 
Por eso se debe impulsar, difundir y ejecutar de manera masiva los talleres de dictado de 
mandolina en coordinación con las autoridades educativas. Paralelamente, es necesario, 
crear y proponer un método progresivo adecuado a nuestra realidad para el aprendizaje de 
la mandolina, dirigido para el profesor y para el estudiante, además de incentivar 
espectáculos artísticos musicales en los cuales se estimule en la juventud el aprendizaje y 
uso de la mandolina. 
 
1.2.Definición del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cuáles son las características de una propuesta didáctica musical para desarrollar 
el aprendizaje de la mandolina en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de 
la I.E. Apóstol San Pedro de San Juan de Lurigancho? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuáles son las características de una propuesta didáctica musical para desarrollar 
el manejo técnico de la mandolina en los estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la I.E. Apóstol San Pedro de San Juan de Lurigancho? 
 
¿Cuáles son las características de una propuesta didáctica musical para desarrollar 
la interpretación de la mandolina en los estudiantes de cuarto grado de secundaria 







1.3.1. Objetivo general 
Describir las características de una propuesta didáctica musical para desarrollar el 
aprendizaje de la mandolina en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 
I.E. Apóstol San Pedro de San Juan de Lurigancho. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Establecer las características de una propuesta didáctica musical para desarrollar 
el manejo técnico de la mandolina en los estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la I.E. Apóstol San Pedro de San Juan de Lurigancho 
 
Establecer las características de una propuesta didáctica musical para desarrollar 
la interpretación de la mandolina en los estudiantes de cuarto grado de secundaria 
de la I.E. Apóstol San Pedro de San Juan de Lurigancho? 
 
1.4.Justificación e importancia 
 
El presente trabajo de investigación se justifica porque tiene como propósito contribuir al 
desarrollo educativo integral de los adolescentes, en el sentido que le brinda la 





Por las características de la propuesta existe el interés de generar nuevos conocimientos y 
procedimientos metodológicos para el aprendizaje de la mandolina en jóvenes estudiantes 
sin experiencia previa en el instrumento. 
 
Por estas razones, consideramos justificado el presente trabajo y, a la vez, su importancia, 
debido a que a nivel local no hay trabajos sistematizados ni validados sobre propuestas 




Entre las principales limitaciones que pueden darse en este trabajo de investigación, se 
pueden indicar las siguientes: la institución educativa en la que se basa nuestra propuesta 
didáctica musical se implementó por primera vez el taller de mandolina, es decir, el 
desconocimiento de dicho instrumento por parte de los estudiantes es total. Algunos 
estudiantes conocen otros instrumentos de cuerdas (guitarra). Sin embargo, el curso de 
música recién se ha implementado este año, por lo cual no se establece en su 
programación, de manera explícita y detallada. Algunos estudiantes carecen de recursos 
para poder adquirir el instrumento. 
 
Los estudiantes en la actualidad no conocen la mandolina por lo que  no se encuentran en 
la capacidad de apreciar su característica tímbrica sonora. Es más no conocen temas 
musicales o grupos musicales que utilicen este instrumento.  
 
Esto se debe a diversas causas: la poca difusión y valoración de este instrumento; pocos 
profesores ejecutantes o estudiantes con interés de aprenderlo; grupos musicales de 
consumo popular juvenil, que no incluyen este instrumento; y la falta de iniciativa por 





CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
 
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
 
El Método de Mandolina de Santos Sebastián, Félix, que es un Método Elemental y 
Progresivo, Op.120 (Volumen 1º de 3), Escuela Moderna de la Mandolina  
(Barcelona-España) en la introducción nos da 61 sugerencias de reglas técnicas 
para la digitación, conocimiento y ejecución de la mandolina, obtenido de las 
practicas constantes en la enseñanza en el Conservatorio del Liceo de Barcelonés. 
Su trabajo es un aporte fundamental para la formación de cualquier tañedor de púa 
en España y en el mundo. En su prólogo, nos dice “la Mandolina Italiana es un 
instrumento bellísimo, de estructura elegante y con el cual se pueden obtener 
efectos de extremada dulzura y delicadeza, como también pueden ejecutarse en ella 
fragmentos de fuerza y bravura…” (pág. 5, Barcelona-España, 1990) 
 
2.1.2 Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
 
La tesis local “El taller de música, como medio para el desarrollo de capacidades y 
fortalecimiento de la identidad nacional en el nivel secundario”, escrito por 
Coronado Castilla, Abel Demetrio, que tiene como objetivo general “Diagnosticar 
los talleres de música de Lima Metropolitana y proponer un programa alternativo a 
base del Taller de Música….” (pág. 16-17, Lima, 2011). El autor, respecto a los 
talleres concluye de la siguiente manera: “Los talleres artísticos en las IEs son 




ocasional”; “La programación de los talleres, no considera los fines y propósitos del 
DCN ni delas capacidades especificas del área de arte”; “Los talleres representan un 
valor significativo tanto a nivel pedagógico como artístico, puesto que convocan a 
estudiantes que voluntariamente optan por el arte”; “Los talleres artísticos, se 
constituyen en importantes espacios para atender con eficacia y oportunidad, las 
demandas de afecto y trato personalizado de muchos estudiantes” (pág.126, Lima, 
2011).  
 
La tesis local “Aplicación de un repertorio de música folklórica peruana para el 
desarrollo socio-emocional y la valoración de nuestra música tradicional en un 
grupo de niños de educación inicial”, escrito por Claudett Salas, Luz Marietta, que 
dentro de unos de sus objetivos específicos está “determinar el efecto en la 
formación integral de un grupo de niños, favoreciendo el desenvolvimiento de su 
identidad personal, a través de la práctica de un Repertorio de Música Folklórica 
peruana, proyectándolos a la vivencia artística, a la comprensión y valoración 
tempranas de su tradición musical” (Pág. 16, Lima, 1999), en la cual concluye que 
“la aplicación del repertorio de música folklórica peruana en un grupo de niños de 
educación inicial del colegio Clemente Althaus, ha contribuido al logro 
satisfactorio de los objetivos curriculares de desarrollo de su área socio-emocional, 
así como ha propiciado en ellos la vivencia artística, la comprensión y la valoración 
de nuestra música tradicional, en porcentajes muy significativo (pág. 114, Lima, 
1999)”. Otra conclusión a la que llegó es “la práctica del repertorio apoyó el 
desenvolvimiento de la identidad personal de los niños y los proyectó a la 
valoración de las manifestaciones sonoras de su tradición folklórica, lo cual se 
evidenció en la incorporación espontánea de estas piezas dentro del bagaje de sus 




estado y los musicólogos deben poner mayor interés en la confección de Canciones 
Escolares, teniendo en cuenta el folklore musical. Por otro lado, no es 
recomendable que los profesores estén “Adaptando” métodos foráneos 
permanentemente, muchos más cuando se trata de realidades culturales, sociales, 
idiomáticas e históricas diferentes a las nuestras (pág. 116, Lima, 1999)”. 
 
La Tesina “La guitarra Criolla: práctica instrumental en el segundo grado de 
secundaria” de Grados Pachamango, Manuel Alberto, en la cual concluye que “la 
práctica instrumental en la escuela deber ser adecuada a las necesidades intereses y 
contexto real del estudiante; así como la elaboración de los métodos de enseñanza 
apropiados”; otra conclusión a la que llega es que “la práctica instrumental favorece 
al logro de capacidades y habilidades básicas en los alumnos del segundo grado de 
secundaria. Le brinda la posibilidad de contar con recursos que fortalezcan su 
autoestima y comunicación con los demás” (Pág. 133, Lima, 2006). El autor 
recomienda: “seleccionar didácticamente un repertorio de temas representativos de  
la música criolla y sus géneros para sistematizarlos en el área de educación por el 
arte”; “Capacitar a los docentes de distintas áreas sobre la importancia de la 
práctica instrumental en los alumnos y su aplicación interdisciplinaria” (Pág. 134, 
Lima, 2006). 
  
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Aprendizaje 
En las etapas del desarrollo de nuestras vidas, desde el nacimiento, siempre se da de 
manera progresiva el aprendizaje, que está ligado a la experiencia y a la educación. 




nosotros sacamos un conocimiento. Estos conocimientos van almacenándose en 
nosotros, aprendiendo y educándonos de una manera que vamos formando nuestros 
valores y desarrollo personal. A medida adquirimos más perfeccionamiento de un 
conocimiento, vamos teniendo ciertas habilidades. 
 
El proceso de aprendizaje ha sido estudiado por diversos especialistas. De ellos 
vamos a tratar el enfoque constructivista: Jean Piaget y Lev Vygostky. El punto 
central de Jean Piaget es cómo el conocimiento se edifica desde la interacción con 
el medio. Sin embargo, Vigostky se concentra en que el medio social proporciona 
una reconstrucción interna; los dos examinados desde el punto de vista de la 
psicología conductual.  
 
2.2.1.1 Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 
 
Jean William Fritz Piaget, nació el 9 de agosto de 1896 en Neichatel y falleció el 16 
de setiembre 1980. Fue un estudioso, destacando en psicólogo, epistemología, 
biólogo. Debido a sus estudios e investigaciones orientados a las primeras etapas de 
la infancia del ser humano, se le llame el padre de la epistemología genésica, con su 
teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Según Jean Piaget, la 
organización y la adaptación es lo más importante de la inteligencia. La 
organización porque la inteligencias está formada por diferentes conocimientos y 
cada conocimiento se refiere a una situación específica. En la primera etapa de 
desarrollo el niño tiene una conducta concreta, que las puede observar, como son el 
amamantar, tocar algo, ponerse el dedo a la boca, agarrar fuerte con sus manos un 




leer, símbolos matemáticos, etc., estos son más complicados de identificar, los 
cuales proceden de los sensomotores por un juicio de experiencia propia, de tener 
un conocimiento para relacionar objetos, sucesos e ideas. 
 
Según Piaget, la adaptación se debe al complemento de la asimilación y la 
acomodación. La forma como la persona ingresa un nuevo conocimiento en los ya 
existentes, es la asimilación, la cual genera un cambio enriquecedor en la persona. 
Para el proceso de incrementación de nuevos saberes y conocimientos del niño, la 
asimilación y la acomodación son fundamentales. 
 
Piaget, en su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil, sostiene que los 
principales conocimientos del razonamiento se da antes del lenguaje, debido a su 
acción sensorial y motora del pequeño bebé, interrelacionándolo con su medio 
sociocultural. Por lo cual, tanto el pensar infantil como el del adulto tienen muchas 
diferencias cualitativas, que la explico en su teoría Constructivista del Aprendizaje. 
 
Piaget demuestra que la inteligencia y la capacidad de conocimientos de las 
personas están supeditadas a su medio social y físico. La asimilación y la 
acomodación son los dos procesos que están inmersos en la evolución y adaptación 
al medio social que rodea a la persona. La asimilación y la acomodación se van 
incrementando con el trascurrir del desarrollo intelectual de la persona. 
  
2.2.1.2 La teoría sociocultural de  Vygostky 
Lev Semiónovich Vygostky, psicólogo soviético que nació en Orsha 1896 y 




idealistas y naturalistas, propone una psicología científica. La actividad de la 
persona hace que use instrumentos mediadores que transformen su manera de 
pensar. Para él, el entorno social en que vive y se relaciona el niño, es el que 
contribuye en su aprendizaje y es determinante en el desarrollo del niño. 
Gradualmente se va desarrollando el pensamiento del niño, pero de acuerdo a su 
maduración, tiene condiciones para tener ciertos logros cognitivos, es decir, el 
desarrollo y el aprendizaje están interrelacionados mutuamente. Esto depende del 
entorno del niño. En un primer momento el desarrollo cultural del niño se aprecia 
en un plano social, el niño y otra persona,  en un segundo momento, como único 
individuo, como función intrapsicológica. Esto lo denomina con la categoría “Zona 
de Desarrollo Próximo” (ZDP), donde el papel del maestro es fundamental tanto en 
el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje como del desarrollo infantil. 
 
2.2.2 Método Suzuki 
Shin’ichi Suzuki, pedagogo musical japonés, violinista, nació en Nagoya el 17 
octubre 1898 y falleció en Matsumoto el 26 enero 1998. Debido a su apoyo hacia la 
niñez y su manera de pensar fue considerado humanista. Ejerció una profunda 
influencia en la educación de su país, la cual repercutió en todo el mundo. 
Su padre era lutier, por lo que Suzuki creció rodeado de instrumentos musicales. 
Estudio violín en el conservatorio de Tokio. Luego viaja a Europa. Amplía sus 
conocimientos musicales en Berlín (Alemania) y Paris (Francia). En Francia conoce 
al músico español Pau Casals, violoncelista, del cual asumió su técnica. Al regresar, 
en 1932, a Japón, aplica todos los conocimientos adquiridos en el extranjero, 




Suzuki, como pedagogo, desarrolla unos métodos para jóvenes talentos, que 
llegarían a ser empleados por conservatorios occidentales. Entre sus principales 
ideas de educación de su método, conocido como Método Suzuki, son:  
- La persona es el resultado del marco social que lo rodea. 
- El aprendizaje es conveniente a temprana edad. 
- Para el aprendizaje es importante la constante reproducción de lo aprendido 
- El compromiso de los padres y los maestros en la etapa del aprendizaje de sus 
niños es fundamental. 
- Los dibujos (materiales didácticos) se deben incluir en la enseñanza. 
La habilidad musical es una destreza que con la práctica se desarrolla. Basándose 
en que los niños aprenden a hablar gracias a su capacidad auditiva, significa que los 
sonidos están presentes desde su nacimiento. Progresivamente los van 
discriminando, separando aquellos que son agradables a sus oídos, es decir, los 
sonidos musicales siempre están con los niños. El talento, para Suzuki, es algo que 
se educa y se desarrolla.  
Suzuki fundamenta su metodología en: 
- Formación individual, cada niño tiene su propia experiencia y no debe competir 
con nadie. Se le debe observar, escuchar y orientar adecuadamente para corregir y 
perfeccionar sus cualidades y habilidades. 
- Los padres deben participar como un apoyo en la educación de su hijo. Es 
fundamental para la motivación de los niños. 
- Incentivar la creación artística en general, cada niño tiene un potencial que debe 




- Desarrollo de la personalidad del estudiante, donde el maestro debe complementar 
la fusión del niño a la música. El niño debe tener conocimiento del lenguaje 
musical y ser algo familiar, desarrollando un lenguaje propio. 
- Principio de metodología activa, ya que el desarrollo del aprendizaje del niño sea 
su participación y al de su entorno vivencial, partiendo de lo conocido a lo 
desconocido. 
- Se debe partir del sonido en la educación musical, por medio de la imitación, la 
audición, motivando su sensibilidad para acercarse a lo intelectual. 
- Formación Temprana, a la edad de 3 ó 4 años, ya que muestran una habilidad e 
impaciencia para aprender en compañía de sus padres. 
 
2.3 Marco conceptual 
 
La educación musical está ligada al desarrollo de los estudiantes. La propuesta didáctica 
musical es la forma cómo el docente presenta los conocimientos musicales de una manera 
progresiva, secuencial, incentivando la creatividad, la sensibilidad y la valoración de la 
música por los estudiantes. La interacción entre el docente-estudiante en el proceso de 
aprendizaje es fundamental. El aprendizaje se da por los conocimientos adquiridos por la 
experiencia, la práctica o estudio de un tema de  interés personal. Asi mismo, el continuo 
aprendizaje del estudiante, exige que el docente se capacite en nuevas estrategias de 
enseñanza. 
 
2.3.1 Historia de la Mandolina 
 





Sabemos de la historia que el arco, para disparar flechas, ha sido la inspiración para 
crear un instrumento de cuerda. 
La finalidad del arco (9000 a.c) fue para protegerse del peligro y poder cazar 
teniendo más alcance que una lanza. Luego se le utilizo con fines de guerra. Al 
utilizar el arco, este emitía un sonido particular, el cual era diferente al sonido del 
viento y a los percutivos. Se está casi seguro que el arco, en aquella época, se 
utilizaba como instrumento musical debido al sonido característico que emitía. 
 
Según historiadores, el intercambio cultural en la antigüedad no ha sido amigable. Es 
más, los enfrentamientos por posiciones de tierras y dominación han sido siempre 
violentos, y con ellos se intensifico los intercambios. Es ahí donde adquiere 
popularidad el arco, como instrumentos de guerra y como instrumentos musical de 
cuerda tensada. En todas las conquistas por medio de la guerra, el intercambio 
cultural ha sido más efectivo, debido a la imposición o a la no autorización de ciertas 
costumbres. Esto último, debido a que lo realizaban clandestinamente y se mantenía 
vigente. 
 
2.3.1.2 Historia de la mandolina en el mundo 
Los instrumentos de cuerda ya establecidos en un espacio determinado, 
perfeccionados y difundidos, adquieren importancia en diferentes partes del mundo. 
Es así como en Italia, en el siglo XVI, aparece la mandola, que es el precursor de la 
mandolina. La mandola en más grande que la mandolina y se le hace referencia en 
1563. Un famoso lutier de mandolinas fue Antonio Stradivari, que ya era famoso por 





Otra versión, dice que las mandolinas evolucionaron a partir de la familia del laúd, 
también en Italia (s. XVII y XVIII), y la mandolina se arraigó profundo, producido 
sobre todo en Nápoles, se hizo común en el siglo XIX. El instrumento original de la 
mandore, que se desarrolló en el siglo XIV del laúd. Con el tiempo y como el 
instrumento se difusión por Europa, tomó muchos nombres y distintas características 
estructurales. El instrumento también es muy popular en Goa, India. 
 
Más atrás, que data de alrededor de 15.000 aC a 8000 aC, los instrumentos de una 
sola cuerda se han visto en las pinturas rupestres y murales. Ellos fueron golpeados, 
arrancadas, y finalmente se inclinaron. De estos, las familias de instrumentos de 
cuerda desarrollados. Cuerdas sueltas eran largas y dio una sola línea melódica. Para 
acortar la longitud de la escala, se añadieron otras cuerdas con una tensión y tono 
diferente para una cadena donde se hizo cargo de otro dejó. A su vez, esto llevó a ser 
capaz de jugar diadas y acordes. La familia se convirtió en el rabob gacha, y luego el 
violín rabel, evolucionando hacia la familia del violín moderno de 1520. La familia 
arrancada llevó a instrumentos tipo laúd en el año 2000 aC Mesopotamia, y se 
convirtió en el oud o ud antes de aparecer en España, documentado por primera vez 
en torno a 711 dC, por cortesía de los moros. 
 
Durante los siglos siguientes, las cuerdas se duplicaron a los cursos, y con el tiempo 
se añadieron trastes, que conduce al primer laúd que aparece en el siglo XIII. La 
historia del laúd y la mandolina se entrelazan desde este punto. El laúd ganó un 
quinto curso en el siglo XV, un sexto de un siglo más tarde, y hasta trece cursos en 




que la mandola, tenía contrapartes en Asiria, los países árabes, y Ucrania. A partir de 
esto, la mandolina fue desarrollada en varios lugares en Italia. Un instrumento casi 
idéntico llama la mandore se utilizó en Francia al mismo tiempo. El mandolino se 
llama a veces una mandolina a principios del siglo XVIII Nápoles. En este punto, 
todos estos instrumentos fueron colgados con cuerdas de tripa. 
 
La primera evidencia de modernas mandolinas acero nerviosa es de la literatura en 
relación con los jugadores italianos populares que viajaron a través de Europa, 
enseñando y dando conciertos. Notable son Signor Leona y GB Gervasio, que viajó 
mucho entre 1750 y 1810. Esto, junto con los registros recogidos de la familia 
italiana Vinaccia de luthiers en Nápoles, Italia, llevó a algunos musicólogos para 
creer que la moderna mandolina acero nerviosa se desarrolló en Nápoles por la 
familia Vinaccia. Gennaro Vinaccia era c activa. 1710 a c. 1788, y Antonio Vinaccia 
era c activa. 1734 a c. 1796. Un ejemplo existente a principios de una mandolina es 
uno construido por Antonio Vinaccia en 1772, que reside en el Museo Victoria and 
Albert de Londres, Inglaterra. Otra es la de Giuseppe Vinaccia, construido en 1763, 
con domicilio en el Museo G. Kenneth Fiske de Instrumentos Musicales en 
Claremont, California. La mandolina más antigua existente fue construida en 1744 
por Gaetano Vinaccia, que se encuentra en Bélgica. 
 
Estas mandolinas, al igual que sus descendientes modernos, se llaman napolitana 
mandolinas porque se originan en Nápoles, Italia. Se distinguen por un órgano en 
forma de almendra con un rodaron de nuevo construido a partir de tiras curvadas de 
madera a lo largo de su longitud. La mesa de sonido se dobla justo detrás del puente, 




al cuerpo a soportar una mayor tensión de las cuerdas.. Ten metal o marfil trastes 
están espaciados a lo largo del cuello en semitonos, con trastes adicionales pegados 
al soundtable. Las cuerdas son de latón a excepción del curso de la secuencia más 
baja, que son tripa o metal sobre la herida intestinal. El puente es de una longitud 
móvil de madera dura o de marfil colocado en frente de pasadores de marfil que 
sujetan las cuerdas. Clavijas de madera se inserta a través de la parte trasera de un 
tablero plano. Las mandolinas tienen un caparazón de tortuga golpeador debajo de la 
Boca bajo las cuerdas. Una pluma o una pieza en forma de concha se utilizan como 
una púa. 
 
Otros luthiers que construyen mandolinas incluidos Rafaele Calace en Nápoles, Luigi 
Embergher en Roma y Arpino, la familia Ferrari en Roma, y De Santi en Roma. Se 
adoptó el estilo napolitano de la construcción de la mandolina y desarrollado por 
otros, en particular en Roma, dando a dos tipos distintos, pero similares de la 
mandolina - napolitana y romana. 
Compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Niccolò Paganini, 
Ludwig van Beethoven, entre otros, incluyeron la mandolina en su repertorio a 
finales del siglo XVII 
 
2.3.1.3 Historia de la mandolina en Latinoamérica 
En la actualidad la mandolina se le utiliza en diferentes géneros musicales de Estados 
Unidos, Brasil, Portugal, España, etc. En España ha sido sustituida por la bandurria y 
el laúd. Se encuentra presente en la música de países latinoamericanos como: 




En estos países, su afinación es similar a la del violín. Su primer orden es la nota 
musical Mi, segundo orden la nota musical La, tercer orden la nota musical Re y 
cuarto y último orden la nota musical Sol. Están por órdenes dobles de cuerdas al 
unísono, y siguen una progresión de intervalo de quinta justa descendente: Mi, La, 
Re y Sol. En algunos sitios, como el caso del Perú, las dos primeras ordenes constan 
de tres cuerdas afinadas al unísono. Esto con la finalidad de resaltar el sonido del 
trémolo de las notas de más larga duración. En Chile (más o menos 1920), se le 
emplea en los actos religiosos, en el acompañamiento de los coros. 
 
En Venezuela, a la mandolina, también se le conoce como Bandolina o Bandolin, y 
ocupa un sitial preferencial en su música folklórica. Se caracteriza por sus ocho 
cuerdas, cuatro órdenes dobles y está afinada en intervalos de quinta. Su caja de 
resonancia es plana, no como la napolitana. En la música Venezolana la mandolina 
es muy representativa. Los cantantes venezolanos siempre la incluyen en sus 
canciones. En los institutos, centros educativos, empresas o instituciones culturales 
se forman grupos musicales llamados estudiantinas, que son grupos como orquestas 
de púa, donde ejecutan primera y segunda mandolinas, acompañados de guitarras, 
cuatro y bajo. En otras agrupaciones le añaden instrumentos típicos, cambiando su 
nombre a orquesta típica. 
 
En Bolivia la mandolina es de gran difusión, participa en orquestas de lírica popular, 
manifestaciones de carácter popular, su presencia se extiende a diferentes 
poblaciones y está presente en todo tipo de manifestaciones culturales. Se construyen 
estos instrumentos con variantes en su caja de resonancia, de extraordinaria factura, 




diapasón y del clavijero, o las españolas de caja laminada. Las técnicas aplicadas 
requieren de una extraordinaria artesanía, para la preparación de los materiales que se 
emplean: Arce, nogal, mará, ébano, pino abeto. 
 
2.3.1.4 Historia de la mandolina en el Perú 
 
Los orígenes de la música en el Perú se remontan a tiempos antecesores al imperio 
incaico. Tanto las culturas de las tres regiones han dejado indicios de diversos 
instrumentos musicales utilizados en sus quehaceres diarios. Crearon instrumentos de 
primitivos hechos de barro, piedra, madera, hueso, semillas, con los cuales 
acompañaban en sus ceremonias para rendir culto a sus dioses.  
 
Se tiene vestigios que la música que se interpretaba era de índole netamente 
religiosa, tanto en la costa como en el ande. 
La música, la danza y la religión estaban estrictamente ligadas. Se usaban atuendos 
complementarios, eran rituales de mucha expresión de adoración, ya sea a la 
naturaleza, a la tierra, al sol, a los animales, a la fertilidad, etc. Su música era muy 
melancólica. 
 
No cabe duda que nuestra música era de adoración hacia algo, netamente religiosa. 
Con la llegada de los españoles en el siglo XVI se introdujo los cantos guerreros, de 
celebración, de diversión. También llegaron los instrumentos musicales de cuerda. 
Con el tiempo, era ineludible el mestizaje cultural en general y sobretodo el musical. 
Se fusionaron el tocar instrumentos típicos con instrumentos de cuerda. El panorama 




Todo esto origino crear nuevos estilos mestizos de música por todo los andes, 
teniendo como precursor al huayno y al pasacalle, adaptado con características 
propias por toda la serranía de nuestro país y que aún están vigentes. 
 
En la década de los 60, la mandolina tenía una predominancia en nuestra música. 
Tanto en la música costeña como en la música andina. Se puede apreciar en las fotos 
de los grupos de esa época, en las cuales hay estudiantinas o grupos, en los cuales 
estaban conformados por mandolinas, guitarras, laudes entre los principales. Su uso 
se expandió en todo el territorio nacional, creando sus propias características de 
ejecución de la zona. Esto debido a su fácil ejecución y adaptación por parte de los 
músicos. 
 
De lo conversado con el investigador musical, Darío Mejía (Natural de Cabana –
Ancash) nos afirma: 
“No tengo conocimiento sobre algún estudio que se haya hecho sobre la 
mandolina en el Perú. Lo único que tengo la seguridad es que Miguel Almenerio 
grabó doce temas con mandolina, en Lima, en 1917. Diez lo hizo haciendo dúo con 
Alejandro Sáez y dos haciendo dúo con Justo Arredondo. En el siguiente enlace de 
mi cuenta de soundcloud está el vals “Amor Eterno”, grabado por Almenerio y Sáez 
en 1917, en Lima, donde Almenerio tocó la mandolina. También está el hermoso 
tondero “El Trujillano”, grabado por el dúo Almenerio (mandolina) y Arredondo 
(guitarra) el 12 de septiembre de 1917, en Lima.  
 
El maestro músico y docente del conservatorio nacional de música Boris Villegas 




“Es lamentable decirte que ni siquiera existe un método para mandolina 
peruana. La mandolina se toca en muchos lugares del país; en cada lugar mantienen 
su estilo y características propias. Como Ancash, Cusco y Apurímac, con tres 
cuerdas en el primer y segundo orden; Ayacucho, Arequipa y Puno con solo cuerdas 
dobles. En Ayacucho se está dejando de usar la mandolina con afinación de guitarra, 
es el único lugar donde la mandolina tiene otra afinación y forma de pera. Las demás 
tienen forma de gota, que es una adaptación a la mandolina Italiana Napolitana…”. 
 
El músico e investigador Luis Salazar Mejía (Huaraz-Ancash), nos dice: 
“No recuerdo ningún escrito en especial sobre la mandolina, existen sobre el 
charango y la bandurria. Habría que revisar la bibliografía. Yo sólo tengo fotos de las 
estudiantinas y centros musicales que utilizaban ese instrumento. Por la variedad en 
el Perú, se podría de repente hablar de una familia, que dar de 1890 a la actualidad. 
Mira, para mi historia de la música andina en Lima he tomado como 5 mil fotos a 
periódicos y revistas. Recuerdo que entre ellas hay fotos de estudiantinas, también 
notas en la Obra de Barbacci y Raygada. Creo que en la época colonial hay 
referencias sobre la bandurria (El lazarillo de los ciegos caminante)...”. 
 
En el distrito del Rímac, San Juan de Amancaes, se desarrollaba una de las más 
apoteósicas fiestas a nivel nacional, en la cual concurrían grupos de todo estilo 
musical y de todo el país, para participar en este concurso. Muy pocos documentos 
hay sobre la fiesta de Amancaes que tuvo vigencia hasta mediados del siglo XIX. El 
musicólogo Luis Salazar Mejía nos relata que se instauró oficialmente el concurso en 
mayo de 1927, en el cual participaron estudiantinas, cantores, bandas militares, 




cacharparis, , etc., como también música de la costa: marineras, resbalosas, tonderos, 
tristes, etc.  Todo esto se realizaba en el Rímac, en la famosa Pampa de Amancaes. 
Llevaba este nombre debido a la flor amarilla que brotaba y que le daba la sensación 
de haber tendido una alfombra amarilla a lo largo y ancho de la pampa. Los grupos 
participaban con una variedad de instrumentos: quena, siku, mandolinas, guitarra, 
violín, zampoña, etc 
 
Se puede apreciar que se realizaba concursos de estudiantinas, que venían de diversas 
partes del Perú: Ancash, Puno, Cusco, etc. Lo malo es que sólo existen grabaciones 
de los ganadores. Se puede citar que el conjunto participante la Lira Infantil 
Quesquén de Eten, quedo cuarto en la categoría estudiantina y estaba conformado 
por una familia. El director era el padre, su hijos eran los integrantes que tocaban 
guitarras, violín y 2 mandolinas. 
 
Todos los años, en febrero, en Puno, se celebra la fiesta de la candelaria. En dicha 
fiesta se puede apreciar a diversas estudiantinas que participan en pasacalles, cuyos 
instrumentos empleados son guitarras, acordeón, mandolina, guitarrón violines y 
voces. Para el 4 de noviembre, que es el aniversario de la fundación de Puno, se 
organizan concursos de estudiantinas, en los cuales también se emplean mandolinas. 
 
En los departamentos de Ancash, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Arequipa, 
actualmente hay grupos musicales que lo emplean, pero lo aprenden a tocar de 





En cuanto a grupos representativos del Perú que hacen uso de la mandolina podemos 
citar: 
- Ancash: Conjunto Atusparia, Conjunto Provincial Sihuas, Quinteto Lirico Huaraz, 
ESFAP Ancash, entre otros. 
- Puno: Conjunto Musical Cuerdas del Lago; Conjunto Musical Edgar Valcárcel 
Arce; Conjunto Musical Theodoro Valcárcel; Estudiantina del CN Moho, 
Estudiantina Amanecer Ayavireño, estudiantina Lampa, Asociación Musical 
Puno, entre otros. 
- Ayacucho: Tuna de la Universidad, Evocación Huanta, etc. 
- Cusco: Centro Qosqo de Arte Nativo, Conjunto Musical Sol del Perú, 
Condemayta de Acomayo, entre otros. 
- Apurímac: Los Campesinos, Sol Andino de Pachaconas, Los Chankas, Los 
altureños, entre otros. 
 
En cuanto a música criolla  podemos hablar del conjunto Mandolinas Criollas los 
cuales tienen un amplio repertorio con arreglos solo para mandolinas. 
 
2.3.2 Los talleres musicales 
 
2.3.2.1 Importancia de los talleres 
La música es el lenguaje universal de los seres humanos, que tiene sus propias 
características evolutivas de la historia y del medio cultural en que se desarrolla, 





Por eso, los talleres de música nos dan la posibilidad de aprender un instrumento 
musical, para inmiscuirnos en el maravilloso mundo de los sonidos, despertando la 
creatividad, sensibilidad y conciencia social de los estudiantes. 
 
Quien practica el arte, tiene la disposición de aventurarse a crear algo propio y 
propiciar una confianza en sí mismo. Por lo tanto, los talleres artísticos son de vital 
importancia en las instituciones educativas. El taller de arte brinda la capacidad de 
interactuar socialmente, ya que la música desarrolla la comunicación de los 
estudiantes, ayudándolos a ser sociables con su entorno social 
 
2.3.2.2 Los talleres en los colegios 
Se puede apreciar en la actualidad, que la cultura, expresada por medio del arte o 
las actividades artísticas no son preponderantes dentro de las alternativas de las 
personas, la sociedad lo asume como algo común de carácter esporádico. En los 
planes de gobierno, las últimas partidas designadas siempre son las destinadas al 
arte. No se distribuye de manera adecuada la partida que es destinada para arte.  
 
Se puede apreciar dos momentos del arte en el estudiante: 1) La que se trasmite por 
herencia, convivencia, tradición familiar y de la sociedad, que establece una 
personalidad cultural a la cual uno se desarrolla; 2) La que da su espíritu propio, es 
decir en la búsqueda interior, su forma de apreciar y considerar el mundo, 





Los talleres de arte tienen el objetivo de sembrar y difundir el arte y la cultura a 
todos los estudiantes interesados, donde pueden descubrir, explorar y desarrollar 
sus habilidades a través del arte musical. 
 
2.3.2.3 Talleres musicales de mandolina 
La música es una actividad preferida por los estudiantes. Solo hay que saberla 
enfocar apropiadamente para involucrarlo en este maravilloso mundo. La 
mandolina es un instrumento musical que está perdiendo vigencia en nuestra 
música. Está siendo reemplazada por otros instrumentos electrónicos o de vientos. 
Esto se debe a que no hay instituciones especializadas que dicten este taller. 
 
Si bien es cierto, la mandolina, que es de origen occidental, tiene mucho arraigo en 
nuestra música tanto costeña como andina. Por lo cual la implementación de sus 
talleres, en base a una propuesta didáctica musical, sería favorable para su 
aprendizaje, ejecución y popularidad, dado que beneficia a los estudiantes en 
muchos aspectos. 
 
El beneficio del aprendizaje de la mandolina ayudaría a convivir de mejor manera a 
los estudiantes, estableciendo una comunicación más armoniosa, proporcionándoles 
una seguridad emocional de confianza como de un clima de colaboración y respeto 
mutuo. Como es sabido, el aprender un instrumento de cuerda, en este caso de la 
mandolina, hace que nuestras neuronas se transformen activando su capacidad 
intelectual. Concentrarse en tocar implica en integrar tus habilidades motoras con la 




fina, agudizan los sentidos, su socialización, ampliar su entorno social, aprenden a 
focalizar sus pensamientos, los disciplina a ser metódicos en su aprendizaje,  
 
2.4 Definición de términos básicos 
 
- Mandolina.- Instrumento musical de cuatro (4) órdenes dobles, aparecido en Italia a 
finales del siglo XVI, que se toca con una púa o plectro. En algunos casos la primera y 
segundo orden son triples. 
- Propuesta Didáctica Musical.- Proyecto o idea para que los estudiantes adquieran 
conocimientos musicales, aprendiendo progresivamente las técnicas y métodos de 
enseñanza. 
- Aprendizaje.- Conocimientos adquiridos básicamente mediante la práctica, la 
experiencia o estudio de algún tema personal. 
- Taller Musical.- Espacio adecuado donde se realiza la práctica progresiva de un 
instrumento musical, sensibilizando al alumno hacia las expresiones artísticas, creando 
en él un estima personal de valorización del aprendizaje de la música, tanto individual 
como colectivo. 
- Efecto.- Impresión producida en el ánimo 
- Manejo técnico.- Conjunto de reglas y normas que se utiliza como medio para 
alcanzar un fin 
- Interpretar.- Ejecutar una pieza musical 
- Ejecutar (ejecución).- Interpretar una partitura de un ejercicio o tema musical con un 




- Interpretación Musical.- Es la suma de los conocimientos teóricos, sonoros y técnicos, 
aplicados a un instrumento musical al ejecutar una obra, donde la persona expresa sus 
propias características de sensibilidad artística. 
- Repertorio Musical.- Selección de temas musicales progresivos para su ejecución. 
- Técnica.- Diversos medios, recursos o procedimientos que pone en práctica una 
persona para que obtenga destreza y habilidad en el aprendizaje 
- Estilo Musical.- Particularidades en la interpretación de un tema musical de un músico 
que lo caracterizan o diferencian de otros. 
- Género Musical.-  Clasificación de las obras o temas musicales por la finalidad a la 
que están destinadas. 
- Digitación.- Señalización que se escribe en una partitura de cómo utilizar y ubicar los 
dedos que se emplearán al ejecutar una determinada nota del pentagrama en un 
instrumento musical. 
- Púa, uña, plectro, uñeta, plumilla.- Accesorio que permite pulsar las ordenes de un 




CAPÍTULO III. METODOLOGÍA   
 
3.1 Enfoque de la investigación  
 
El presente trabajo de investigación mide y describe el desarrollo progresivo del 
aprendizaje de los estudiantes por lo cual tiene un enfoque cuantitativo. Hernández, 
Fernández y Baptista (2016) refieren que las cualidades o características en común de las 
personas, grupos o un fenómeno, deben ser sometidas a un análisis minucioso. Se pretende 
medir, recoger y sistematizar individualmente o de manera conjunta las variables en 
estudio. Este trabajo medirá y describirá el desarrollo del aprendizaje musical en los 
estudiantes de nivel secundario. 
 
3.2 Diseño de la investigación  
 
El diseño de esta investigación es descriptivo simple, según Hernández (2016) afirma que 
los estudios descriptivos “Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno o fenómeno a investigar” (pág. 102)    M – O 
 
3.3 Población y muestra  
 
       3.3.1 Tamaño de la muestra 
 
Para Hernández (2010) la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 
cual se recolectarán datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 




de investigación, se escogió como población a los 20 estudiantes de cuarto grado de 
secundaria, sección única, de la I.E. Apóstol San Pedro de San Juan de Lurigancho. 
 
       3.3.2 Selección de la muestra  
En un trabajo de investigación se debe tener veracidad en los resultados para poder 
ser aplicables, por tal motivo se extrajo una muestra, utilizando pericia del muestreo 
no probabilístico. Como señala Valderrama (2014) “en este gacitipo de muestreo 
puede haber clara influencia del investigador, pues éste selecciona la muestra 
atendiendo a razones de comodidad y según su criterio” p. 193. 
Para esto, se seleccionó a 16 estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E 




       3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables 
 
La presente investigación tiene como elemento básico a la variable que es concebida por 
Hernández et. al, (2010) como aquello que se registra u observa al ser codificado 
convenientemente. De acuerdo a lo anterior se planteó la siguiente variable: Propuesta 
Didáctica musical para el aprendizaje de la mandolina. 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Propuesta 
Didáctica musical 
para el aprendizaje 
de la mandolina. 







 Desarrolla la correcta 
postura corporal. 
 Emplea el uso adecuado del 
plectro, empleando la mano 
derecha. 
 Aplica la utilización de 



















 Identifica las notas musicales 
del pentagrama en el 
diapasón. 
 Desarrolla la lectura musical 
aplicada a la mandolina 
 Desarrolla el empleo de 
técnicas para ejecutar la 
mandolina 
 
 Realiza canciones con  1er y 
2do orden. 
 Comprende y maneja el 
lenguaje musical (pulso, 
altura, duración, intensidad). 
 Realiza canciones con el 3er 
orden 
 Práctica de escalas y 
arpegios 
 Realiza canciones con todas 
las ordenes  
 Frases melódicas. 
 Ejecuta temas musicales 
 Propone repertorio de forma 
variada, la presentación del 
tema ante la clase. 
 
 
      3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos  
 
3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento 
 
Para la variable general “Propuesta Didáctica musical para el aprendizaje de la 
mandolina” que contiene las siguientes sub-variables: Manejo técnico de la 
mandolina y la interpretación de la mandolina, se utilizó la guía de observación. 






              3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento  
NOMBRE  Guía de Observación 
AUTOR INVESTIGADOR 
PROCEDENCIA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE 
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 






DURACIÓN DE LA 
PRUEBA 








VALIDEZ DE CONTENIDO, POR CRITERIO DE 
EXPERTOS, CON MEDIDA DE LA VALIDEZ 
POR V DE AIKEN. 
CONFIABLIDAD  PROBADA CON EL COEFICIENTE DE 
CRONBACH 
ADMINISTRACIÓN EXPOSITOR PREVIA DEL TEMA Y 










         3.4.2.3 Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Para la validez del instrumento se entregó a un experto para que realice la revisión 
del constructo del instrumento de recojo de datos de las dimensiones a investigar. 
Para la confiablidad del instrumento se aplicó a un grupo piloto, con las mismas 
características del grupo muestral. 
 
   3.5 Tratamiento estadístico 
Con el programa SPSS en su versión 15 para Windows se evaluó los resultados del 






CAPÍTULO IV.- ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. Presentación, análisis e interpretación de datos 
 Se ha trabajado con una Guía de observación, cuyos datos se han ingresado en una 
tabla de Excell 2010, del cual será utilizado para el análisis estadístico descriptivo. Los 
resultados serán presentados en frecuencias absolutas y porcentuales, según el tipo de datos. 
La variable estudiada es la propuesta didáctica musical para el aprendizaje de la mandolina, 
para lo cual se estudiarán dos dimensiones: el manejo técnico y la interpretación de la 
mandolina. 
 
 4.1.1. Dimensión: Manejo técnico de la mandolina 
1 Conoce la partes de la mandolina 
 
Tabla 1: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 0 0 
LOGRADO 5 31 
DESTACADO 11 69 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

















Del gráfico se puede observar que un 69% de los estudiantes si conocen las partes de la 
mandolina mientras que un 31% están en un nivel logrado. 
 
2 Desarrolla la correcta postura corporal. 
 
Tabla 2: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 0 0 
LOGRADO 11 69 
DESTACADO 5 31 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2: Descripción porcentual que desarrollan la correcta postura corporal 
 
INTERPRETACIÓN  
Se aprecia del diagrama que del total de estudiantes el 69% han logrado una correcta postura 













3 Reconoce la posición y movimiento de la mano izquierda 
 
Tabla 3 : Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 1 6 
LOGRADO 7 44 
DESTACADO 8 50 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Del gráfico se observa que un 50% de estudiantes tienen un nivel destacado que reconocen la 
posición y movimiento de la mano izquierda, mientras que un 44% solo lo han logrado y un 
6% están en proceso. 
4 Reconoce la posición y movimiento de la mano derecha 
Tabla 4: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 0 0 
LOGRADO 5 31 
DESTACADO 11 69 



















Del gráfico se observa que un 69% de estudiantes tienen un nivel destacado que reconocen la 
posición y movimiento de la mano derecha, mientras que un 31% solo lo han logrado. 
 
5 Emplea las Técnicas de Digitación: Mano izquierda 
 
Tabla 5: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 2 13 
LOGRADO 5 31 
DESTACADO 9 56 















Figura 5: Descripción porcentual que emplean técnicas de digitación con la mano izquierda 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que hay un 56% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que emplean técnicas de digitación con la mano izquierda el 31% está en un nivel de logro, un 
13% aún están en proceso para llegar a dicha técnica. 
 
6 Emplea el uso del plectro: mano derecha 
 
Tabla 6: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 0 0 
LOGRADO 5 31 
DESTACADO 11 69 

















Del gráfico se puede observar que hay un 69% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que emplean el uso del plectro con la mano derecha, el 31% está en un nivel de logro. 
 
7 Identifica las notas musicales del pentagrama en el diapasón. 
 
Tabla 7: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 1 6 
LOGRADO 6 38 
DESTACADO 9 56 


















Del gráfico se puede observar que hay un 56% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que identifican las notas musicales del pentagrama en el diapasón, el 38% está en un nivel de 
logro, un 6% aún están en proceso. 
 
8 Desarrolla la lectura de las figuras musicales aplicada a la mandolina 
Tabla 8: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 2 12 
LOGRADO 8 50 
DESTACADO 6 38 













Figura 8: Descripción porcentual que desarrollan la lectura de las figuras musicales aplicada 
a la mandolina 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que hay un 38% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que desarrollan la lectura de las figuras musicales aplicada a la mandolina, el 50% está en un 
nivel de logro, un 12% aún están en proceso para llegar a dicha técnica. 
 
9 Desarrolla la lectura musical aplicada a la mandolina 
 
Tabla 9: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 2 13 
LOGRADO 9 56 
DESTACADO 5 31 














Figura 9: Descripción porcentual que desarrollan la lectura musical aplicada a la mandolina 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que hay un 31% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que desarrollan la lectura musical aplicada a la mandolina, el 56% está en un nivel de logro, 
un 13% aún están en proceso. 
 
10 Desarrolla el empleo de técnicas para ejecutar la mandolina 
 
Tabla 10: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 0 0 
LOGRADO 11 69 
DESTACADO 5 31 



















Del gráfico se puede observar que hay un 31% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que desarrollan el empleo de técnicas para ejecutar la mandolina, el 69% está en un nivel de 
logro. 
 
4.1.2. Dimensión: Interpretación de la Mandolina 
11 Realiza ejercicios con el 1er y 2do orden 
 
Tabla 11: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 2 12 
LOGRADO 2 12 
DESTACADO 12 75 














Figura 11: Descripción porcentual que realizan ejercicios con el 1er y 2do orden 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que hay un 75% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que realizan ejercicios con el 1er y 2do orden, el 13% está en un nivel de logro, un 12% aún 
están en proceso para llegar a dicha técnica. 
 
12 Ejecuta canciones con el 1er y 2do orden 
 
 
Tabla 12: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 0 0 
LOGRADO 4 25 
DESTACADO 12 75 


















Del gráfico se puede observar que hay un 75% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que ejecutan canciones con el 1er y 2do orden, y el 25% está en un nivel de logro. 
 
13 Comprende y maneja el lenguaje musical (pulso, altura, duración, intensidad). 
 
Tabla 13: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 1 6 
LOGRADO 11 69 
DESTACADO 4 25 
























Figura 13: Descripción porcentual que comprende y maneja el lenguaje musical (pulso, 
altura, duración, intensidad). 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que hay un 25% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
al emplear técnicas de digitación con la mano izquierda, el 69% está en un nivel de logro, un 
6% aún están en proceso para llegar a dicha técnica. 
 
14 Realiza ejercicios con 1er, 2do y 3er orden 
 
Tabla 14: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 1 6 
LOGRADO 7 44 
DESTACADO 8 50 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Del gráfico se puede observar que hay un 50% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que realizan ejercicios con 1er, 2do y 3er orden, el 44% está en un nivel de logro, un 6% aún 













15 Ejecuta canciones con 1er, 2do y 3er orden 
 
Tabla 15 Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 2 13 
LOGRADO 5 31 
DESTACADO 9 56 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 15: Descripción porcentual que ejecutan canciones con 1er, 2do y 3er orden 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que hay un 56% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que ejecutan canciones con 1er, 2do y 3er orden, el 31% está en un nivel de logro, un 13% 
aún están en proceso para llegar a dicha técnica. 
 
16 Realiza ejercicios con 1er, 2do, 3er y 4to orden 
 
Tabla 16: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 2 12 
LOGRADO 7 44 
DESTACADO 7 44 


















Del gráfico se puede observar que hay un 44% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que realizan ejercicios con 1er, 2do, 3er y 4to orden, 12% aún están en proceso para llegar a 
dicha objetivo. 
 
17 Ejecuta de manera práctica escalas y arpegios 
 
Tabla 17: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 0 0 
LOGRADO 8 50 
DESTACADO 8 50 














Figura 17: Descripción porcentual que ejecuta de manera práctica escalas y arpegios 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que hay un 50% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que ejecuta de manera práctica escalas y arpegios, el 50% está en un nivel de logro. 
 
18 Ejecuta canciones con todas las órdenes  
 
Tabla 18: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 0 0 
LOGRADO 10 62 
DESTACADO 6 38 















Figura 18: Descripción porcentual que ejecuta las canciones con todas las órdenes 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que hay un 38% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que ejecuta las canciones con todas las órdenes, el 62% está en un nivel de logro. 
 
19 Interpreta pequeños temas variados 
 
Tabla 19: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 1 6 
LOGRADO 9 56 
DESTACADO 6 38 














Figura 19: Descripción porcentual que interpreta pequeños temas variados 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que hay un 38% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que interpreta pequeños temas variados, el 56% está en un nivel de logro, un 6% aún están en 
proceso para llegar a dicha técnica. 
 
20 Interpreta la propuesta de repertorio 
Tabla 20: Descripción porcentual 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
INICIO 0 0 
EN PROCESO 0 0 
LOGRADO 10 62 
DESTACADO 6 38 














Figura 20: Descripción porcentual que interpreta la propuesta de repertorio 
 
INTERPRETACIÓN  
Del gráfico se puede observar que hay un 38% de estudiantes que alcanzan un nivel destacado 
que interpretan la propuesta de repertorio establecido, el 62% está en un nivel de logro. 
 
4.2. Coeficiente de Cronbach 
 
El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach  permite estimar la fiabilidad 
de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el 
mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al grado en que 
el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del 
instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el 
alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 
constructo y que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca 
se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La 
fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la 












Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 
Donde:          K = Número de Items 
S2 = Varianza de los puntajes de cada items 
                     S2T = Varianza de los puntajes totales 
 
Rangos Magnitud 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy Baja 
 
Aplicándolo en la dimensión de manejo técnico tenemos la varianza de cada ítems es. 
Item Manejo técnico de la mandolina VARIANZA 
1 Conoce la partes de la mandolina 0.2 
2 Desarrolla la correcta postura corporal. 0.2 
3 Reconoce la posición y movimiento de la mano izquierda 0.4 
4 Reconoce la posición y movimiento de la mano derecha 0.2 
5 Emplea las Técnicas de Digitación: Mano izquierda 0.5 
6 Emplea el Uso del plectro: Mano Derecha 0.2 
7 Identifica las notas musicales del pentagrama en el diapasón. 0.4 
8 Desarrolla la lectura de las figuras musicales aplicada a la 
mandolina 
0.5 
9 Desarrolla la lectura musical aplicada a la mandolina 0.4 
10 Desarrolla el empleo de técnicas para ejecutar la mandolina 0.2 
 Suma 3.2 
 





K SUMA Vi Vt S1 S2 
Coef. 
Cronbach 
10 3.2 18.3 1.1 0.8 0.88 
 
INTERPRETACIÓN  
Según el coeficiente de Cronbach nos señala que el nivel de confiabilidad en el manejo 
técnico es muy alta en este instrumento de análisis de los datos. 
 
Aplicándolo en la dimensión de la interpretación tenemos la varianza de cada ítems es. 
Item Manejo técnico de la mandolina VARIANZA 
1 Realiza ejercicios con el 1er y 2do orden 0.5 
2 Ejecuta canciones con el 1er y 2do orden 0.2 
3 Comprende y maneja el lenguaje musical (pulso, altura, duración, 
intensidad). 
0.3 
4 Realiza ejercicios con 1er , 2do y 3er orden 0.4 
5 Ejecuta canciones con 1er , 2do y 3er orden 0.5 
6 Realiza ejercicios con 1er , 2do, 3er y 4to orden 0.5 
7 Ejecuta de manera práctica escalas y arpegios 0.3 
8 Ejecuta canciones con todas las ordenes  0.3 
9 Interpreta pequeños temas variados 0.4 
10 Interpreta la propuesta de repertorio 0.3 
 Suma 3.6 
 
Con esto se puede hallar: 
K SUMA Vi Vt S1 S2 
Coef. 
Cronbach 
10 3.6 21.6 1.1 0.8 0.88 
 
INTERPRETACIÓN  
Según el coeficiente de Cronbach nos señala que el nivel de confiabilidad en la interpretación 











De los resultados obtenidos podemos decir: 
 
- La práctica instrumental, aplicando adecuadamente el manejo técnico, acrecienta 
substancialmente la creatividad, sensibilidad e interpretación musical del estudiante. 
 
- La interpretación musical es el resultado de aplicar continuamente diferentes 
habilidades motoras, las cuales se debe practicar en forma diaria para mantenerlas 
vigentes. La constancia influye en que el estudiante adquiera una pasión por su 
esfuerzo, llevando a concebir un propio estilo particular. 
 
- La enseñanza secuencial de manera progresiva y con las condiciones mínimas 
apropiadas son determinantes para el aprendizaje de la mandolina en los estudiantes. 
 
- La interacción estudiante docente es fundamental. Las estrategias de motivación del 
docente deben ser constantes en las clases, tanto individual como colectiva, motivando 














Se debe difundir materiales de enseñanza secuenciados para el aprendizaje de un 
instrumento musical, apoyado por instituciones gubernamentales en el área de cultura. Sobre 
todo de aquellos instrumentos han sido emblemáticos en nuestra música y que en la actualidad 
están perdiendo vigencia por la falta de apoyo a su  difusión. 
 
Los talleres de música son imprescindibles en los diferentes entes del estado. Su 
difusión e implementación se deben dar en todos los colegios. aplicando una propuesta 
didáctica musical acorde con la realidad vivencial del medio en que se desarrolla el 
estudiante. 
 
El Ministerio de Educación debe incentivar charlas, conferencias, muestras, conciertos 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
TITULO: PROPUESTA DIDACTICA MUSICAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA MANDOLINA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E 
APÓSTOL SAN PEDRO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
PROBLEMA DE INVESTIGACION OBJETIVO DE INVESTIGACION VARIABLE DE ESTUDIO 
¿Cuáles son las características de una 
propuesta didáctica musical para desarrollar el 
aprendizaje de la mandolina en los estudiantes de 
educación secundaria de la I.E.  Apóstol San Pedro 
de SJL? 
Describir las características de una 
propuesta didáctica musical para desarrollar el 
aprendizaje de la mandolina en los estudiantes de 
educación secundaria de la I E  apóstol san pedro de 
SJL 
Propuesta didáctica musical para el aprendizaje de la 
mandolina, DIMENSIONES: 
a) Manejo Técnico (Expresión Artística): 
- Postura corporal 
- Uso del plectro: Mano Derecha 
- Técnicas de Digitación: Mano izquierda 
- Identificación de las notas musicales del 
pentagrama en el diapasón. 
- Lectura musical aplicada a la mandolina 
- Técnica para ejecutar 
b) Interpretación de la mandolina 
- Canciones con 1er y 2do orden 
- Comprensión y manejo del lenguaje musical 
(pulso, altura, duración, intensidad). 
- Canciones con el 3er orden 
- Práctica de escalas y arpegios 
- Canciones con todas las ordenes  
- Frases melódicas. 
- Ejecución de temas 
- Propuesta de repertorio 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
¿Cuáles son las características de una 
propuesta didáctica musical para desarrollar el 
manejo técnico de la mandolina en los estudiantes 
de educación secundaria de la I.E.  Apóstol San 
Pedro de SJL? 
Establecer las características de una 
propuesta didáctica musical para desarrollar el 
manejo técnico de la mandolina en los estudiantes 
de educación secundaria de la I E  apóstol san pedro 
de SJL 
¿Cuáles son las características de una 
propuesta didáctica musical para desarrollar la 
interpretación de la mandolina en los estudiantes 
de educación secundaria de la I.E.  Apóstol San 
Pedro de SJL? 
Establecer las características de una 
propuesta didáctica musical para desarrollar la 
interpretación de la mandolina en los estudiantes de 












 Jean Piaget 
 Lev Vygoskty 
 




- Historia de la mandolina 
 
 Los instrumentos musicales de cuerda 
 Historia de la mandolina en el mundo 
 Historia de la mandolina en Latinoamérica 
 Historia de la Mandolina en el Perú 
 
- Los talleres Musicales 
 
 Importancia de los talleres 
 Los talleres en el colegio 




1. ENFOQUE  : Cuantitativo 
 
2. NIVEL       : Exploratorio Simple 
 
3. TIPO         : Básica 
 
4. DISEÑO  : Diseño es descriptivo simple, Según Hernández (2006) 
afirma que los estudios descriptivos “ Miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómeno a 
investigar” (pág. 102)    M – O 
 
5. POBLACIÓN: Conformado por los 20 estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la I.E. Apóstol San Pedro de San Juan de Lurigancho. 
 
6. MUESTRA  : No probabilística 
 
7. TÉCNICAS : Entrevista, investigación bibliográfica, recolección de 
datos 
 




ANEXO 02: Propuesta Educativa 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 01 -  ÁREA: ARTE Y CULTURA 
 
PROPUESTA DIDÁCTICA MUSICAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
MANDOLINA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. 
APÓSTOL SAN PEDRO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 
 
I. DATOS GENERALES  
 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DRELM 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL 
05 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  I.E. Apóstol San Pedro 
AREA ARTE Y CULTURA 
CICLO VII GRADO 4°  DURACIÓN 3 meses 
DIRECTOR(A) Lic. Alberto SANCHEZ TORRES 
DOCENTE Luis Leonardo ALEGRE ZAVALA 
 
 
II. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES DEL ÁREA:  
 











Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos-
culturales cuando reconoce en estas la función comunicativa 
de los elementos y códigos de los lenguajes de las artes de 
diversas épocas y lugares; comprende que generan diferentes 
reacciones en las personas y que existen diferentes maneras 
de interpretarlas según los referentes socioculturales de las 
personas que las aprecian. Investiga el impacto de los medios 
de comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en las 
manifestaciones artístico - culturales contemporáneas y 
compara las diversas funciones que ha cumplido el arte en 
una variedad de contextos sociales, culturales e históricos. 
Integra la información recogida y describe cómo una 
manifestación artístico-cultural nos reta a interpretar sus 
ideas significados. Evalúa la eficacia del uso de las técnicas 
utilizadas en comparación con la intención de la obra, de 
otros trabajos y artistas afines y hace comentarios sobre los 
impactos que puede tener una manifestación sobre aquello 








Crea proyectos artísticos que comunican de manera efectiva 
ideas o asuntos pertinentes a su realidad y a audiencias en 
particular. Selecciona y prueba nuevas maneras de combinar 
elementos de los diversos lenguajes artísticos para lograr sus 
propósitos comunicativos y expresivos. Experimenta con 
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medios convencionales y no convencionales, materiales y 
técnicas de acuerdo a sus intenciones y muestra dominio en 
su uso y el desarrollo inicial de un estilo personal. Innova y 
toma riesgos para concretizar sus ideas y va modificando sus 
trabajos de acuerdo a descubrimientos que surgen en el 
proceso de creación artística. Genera ideas de manera 
interdisciplinaria y planifica proyectos artísticos de manera 
individual o colaborativa. Utiliza una variedad de referentes 
culturales, tomando en cuenta tanto prácticas tradicionales 
como nuevas tecnologías. Toma decisiones al combinar y 
manipular los elementos del arte para encontrar la manera 
más efectiva de comunicar mensajes, experiencias, ideas y 
sentimientos. Registra de manera visual y escrita los procesos 
usados en el desarrollo de sus propios trabajos. Planifica y 
adecúa sus presentaciones de acuerdo al público. Evalúa la 
efectividad de su proyecto, describiendo el impacto del 




          III.     SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
 
Desde los inicios de la humanidad y a lo largo de la historia, hombres y mujeres has 
representado simbólicamente su realidad mediante la palabra, el sonido, la imagen, las 
acciones y los objetos manifestando ideas sobre su entorno, sus formas de vida, sus 
valores, sus cosmovisiones y sus identidades. Las artes son parte integral de la vida 
cotidiana y están presentes en todas las culturas y sociedades. Abarcan desde las formas 
más tradicionales incorporadas a la vida de una comunidad, como los rituales, las 
celebraciones, la música, lo ornamentos y las artes utilitarias, hasta las formas más 
emergentes y contemporáneas como las animaciones digitales, el arte involucrado con la 
ecología, las performances, etc. 
 
A través de las artes, las personas hemos podido expresarnos, desarrollar nuestra 
creatividad, comprender nuestra realidad y desenvolvernos en ella, imaginando nuevas 
posibilidades. Asimismo, hemos podido reconocer las influencias culturales que nos 
rodean, e indagar acerca de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. 
También son un registro importante del pasado y de la manera en que nuestras 
sociedades han evolucionado a través del tiempo, y un vehículo para comprender cómo 
las personas se han enfrentado #con ideas, necesidades y valores que pueden encontrarse 
en todos los tiempos y lugares” (Chalmers 2003: 32). 
 
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el 
desarrollo de diversas competencias. El área de Arte y Cultura se ocupa de promover y 
facilitar, a lo largo de la Educación Básica, que los estudiantes desarrollen e 
interrelaciones las siguientes competencias: 
 
 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
























culturales: consiste en usar los sentidos 
para observar, escuchar, describir y 
analizar las cualidades visuales, táctiles, 




Partes de la mandolina; 
Postura corporal; Posición 
y movimiento de la mano 
izquierda y derecha; 
Técnicas de Digitación: 
Mano izquierda; Uso del 
plectro: Mano Derecha; 
Identificación de las notas 
musicales del pentagrama 
en el diapasón; Lectura 












Interpretación de la 
mandolina: Ejercicios con 
1er, 2do, 3er y 4to orden; 
Canciones con 1er, 2do, 
3er y 4to orden; 
Comprensión y manejo 
del lenguaje musical 
(pulso, altura, duración, 
intensidad); Práctica de 
escalas y arpegios; 
Ejecución de temas; 
Propuesta de repertorio 
Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales: es informarse acerca 
de la cultura en que se origina una 
manifestación artística para entender 
cómo el contexto social, cultural e 
histórico de esta influye en su creación y 
la manera en que transmite sus 
significados. 
Reflexiona creativa y críticamente 
sobre manifestaciones artístico-
culturales: supone interpretar las 
intenciones y significados de 
manifestaciones artístico-culturales que 
hayan visto o experimentado y emitir 
juicios de valor, entrelazando información 
obtenida a través de la percepción, el 









Explora y experimenta los lenguajes del 
arte: significa experimentar, improvisar y 
desarrollar habilidades en el uso de los 
medios, materiales, herramientas y 
técnicas de los diversos lenguajes del arte. 
Aplica procesos creativos: supone 
generar ideas, investigar, tomar decisiones 
y poner en práctica sus conocimientos 
para elaborar un proyecto artístico 
individual o colaborativo en relación a 
una intención específica. 
Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos: significa registrar sus 
experiencias, comunicar sus 
descubrimientos y compartir sus 
creaciones con otros, para profundizar en 
ellos y reflexionar sobre sus ideas y 
experiencias. 
PRODUCTO 















SECUENCIA DE LAS SESIONES 
SESIÓN 1 ( 3  HORAS ) 
Título: La mandolina: Historia, 
postura y técnica 
SESIÓN 2 ( 3  HORAS ) 
Título: Aprendiendo las técnicas de 
ejecución instrumental 
Indicador de Desempeño: 
 Reconoce los instrumentos de 
cuerda 






 Contextualizar la historia, su 
origen y partes de la mandolina 
 Desarrollamos la adecuada 
postura corporal 
 Posición y movimiento de la 
mano izquierda 
Indicador de Desempeño: 
 Reconoce las técnicas de 
digitación: Mano Izquierda 
 Reconoce el uso del plectro 
 
Campo temático: 
Practica de la Mandolina 
 
Actividad: 
 Reconoce las notas de las ordenes 
al aire 
 Practica la digitación de la mano 
izquierda 
 Practica del uso del plectro 
SESIÓN 3 ( 3  HORAS ) 
Título:  Conociendo las notas 
musicales en el 1er y 2dodo orden 
SESIÓN 4 ( 3  HORAS ) 
Título:  Conociendo la negra, corchea 
y semicorchea en canciones sencillas 
para mandolina 
Indicador de Desempeño: 
 Desarrolla las notas musicales en 
el pentagrama 
 Realiza ejercicios practicos con 
las figuras musicales 
 
Campo temático: 
Ejecución musical con la mandolina 
 
Actividad: 
 Identificamos las notas musicales 
del pentagrama en el diapasón. 
 Desarrollamos diversos ejercicios 
las figuras musicales 
 
Indicador de Desempeño: 
 Reconoce ejercicios de lectura 
musical 
 Reconoce la secuencia de la 
mano izquierda y mano derecha 
 
Campo temático: 
Ejecución musical con la mandolina 
 
Actividad: 
 Realizamos  ejercicios de lectura 
musical aplicada a la mandolina 
 Aprende a ejecutar la técnica de 



































SESIÓN 5 ( 3  HORAS ) 
Título:  Las notas del 1ra, 2do y 3 er 
orden de la mandolina 
SESIÓN 6 ( 3  HORAS ) 
Título:  Haciendo canciones con el 
1er, 2 do y 3er orden de la mandolina 
Indicador de Desempeño: 
 Ejecuta  ejercicios con el 1er y 
2do orden. 







 Desarrollamos ejercicios 
practicas con el 1er y 2do orden.  
 Ejecutamos canciones con el 1er 
y 2do orden  
 
Indicador de Desempeño: 
 Reconocemos las notas en los 
tres primeros ordenes 







 Desarrollamos actividades con el 
pulso, altura, duración e 
intensidad. 
 Ejecutamos ejercicios con 
diferentes matices sonoros 
 
SESIÓN 7 ( 3  HORAS ) 
Título: Conociendo las ordenes de la 
mandolina 
SESIÓN 8 ( 3  HORAS ) 
Título:  Tocando canciones 
empleando todas las ordenes de la 
mandolina 
 
Indicador de Desempeño: 
 Realiza ejercicios con 1er, 2do, 3er y 4to 
orden 







 Ejecutamos ejercicios con 1er , 2do, 
3er y 4to orden 
 Ejecutamos canciones con 1er , 2do, 
3er y 4to orden 
 Practicamos las escalas y arpegios 
 
 
Indicador de Desempeño: 
 Realiza canciones del repertorio con 






 Practicamos canciones con todas 
las ordenes  











Empleo de las 
técnicas de la mano 




 Ofrece un espacio de iniciación y 
sensibilización hacia la música peruana 
a través de la mandolina.  
 Despierta el interés y el amor por la 
música peruana  
 Reflexiona creativa y críticamente: La 
música como recurso para la formación 
de valores 
 Fomenta el perfeccionamiento de las 







 Motiva a los alumnos a la participación, 
integración grupal, creatividad  
 Aplica procesos creativos: Uso 
adecuado de la música en el alcance de 
las dimensiones en valores 
 Motiva a los alumnos a la participación, 
integración grupal, creatividad  
 Desarrolla la cultura y la sensibilidad 
musicales, 
 Muestra de música de las diferentes 
zonas del Perú 
 Muestra entusiasmo en los temas 
nacionales 
 
                                                           
 
 
VI.    BIBLIOGRAFIA:  
 
MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
 
PARA EL DOCENTE: 
           
SALAZAR MEJIA, Luis   Método de Guitarra Andina (2015) 
      Publicación del CIES JMA, Huaraz-Perú. 
 
           TARAZONA PADILLA, Roel   Didáctica de la Música  
ENSF JMA (1994) 
  
           Currículo Nacional                             Ministerio de Educación 
            
 
PARA EL ESTUDIANTE: 
 
           Instrumento musical por cada estudiante (mandolina), plectro, fotocopia, atril, cuaderno 





SESION DE APRENDIZAJE N° 01 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN:  
 
La Mandolina: Historia, postura y técnica 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 






















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico-culturales. 
 










 Explora y experimenta los lenguajes del 
arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 
 Reconoce las 
partes de 
mandolina 
INICIO (20 minutos) 
 Se les da la bienvenida a los estudiantes participantes 
 Normas de convivencia 
 Indicadores planteados en la sesión de aprendizaje. 
Motivación:  
Escuchar temas musicales ejecutados con mandolina 
Recojo de saberes previos:  
 Alguna han visto instrumentos de cuerdas diversos 
 Participación como público en actividades artísticas donde se empleen la mandolina. 
DESARROLLO (50 minutos) 
 Explicación sobre el origen de los instrumentos de cuerda. Historia y origen de la 
mandolina, su llegada al Perú. 
 Se les hace apreciar un tema interpretado con la mandolina. Al término se pide 
comentarios respecto del tema. 
 El profesor realiza una explicación sobre la mandolina       
CIERRE (20 minutos) 
 Se realiza una reflexión meta cognitiva sobre sus aprendizajes, con las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendí hoy? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 Aprenderse las notas al aire de los órdenes de la mandolina.  
















SESION DE APRENDIZAJE N° 02 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Aprendiendo las técnicas de ejecución instrumental 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 





















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 











desde los lenguajes 
artísticos 
 Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Reconoce el uso 
del plectro 
INICIO (20 minutos) 
Motivación:  
 Escuchar temas con mandolina 
Recojo de saberes previos:  
 Alguna vez alguien a usado un plectro 
 Si conocen algún ejercicios para la mano izquierda para tocar un instrumento musical 
DESARROLLO (50 minutos) 
 Reconoce las notas de las ordenes al aire 
 Practica la digitación de la mano izquierda 
 Práctica del uso del plectro ( pulsar hacia abajo =  ; pulsar hacia arriba =  ) 
 Ejercicios de lectura con cuerdas al aire, haciendo uso del plectro adecuadamente
   
 
CIERRE (20 minutos) 
• Hablamos de la experiencia de ejecutar un instrumento musical.       
• Comentarios sobre el plectro 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar los ejercicios hechos en clase y crear otros 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Mandolina, plectro, atril, partituras  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 03 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Conociendo las notas musicales en el 1er y 2dodo orden 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 




































 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 
 Creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico-culturales. 
 Desarrolla las 






mandolina Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
 
 Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos. 
 Realiza ejercicios 
prácticos con las 
figuras musicales 
INICIO (20 minutos) 
Motivación:  
 Se toca una canción Carnaval de Arequipa 
Recojo de saberes previos:  
 Se le pregunta sobre el pentagrama, las notas musicales 
DESARROLLO (50 minutos) 
 Se les pide dibujar un pentagrama en una hoja bond A4, en ella la clave de sol y 
algunos óvalos (redondas) dentro del pentagrama 
 Se les explica cómo se ubican los nombres de las notas musicales en el pentagrama. 
 Se les da ejercicios para que lo ejecuten identificando su nombre 
CIERRE (20 minutos) 
¿Qué son las notas musicales? ¿Cómo se reconocen el pentagrama? ¿qué son las figuras 
musicales? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar los ejercicios hechos en clase y crear otros 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Mandolina, plectro, atril, partituras  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Conociendo la negra, corchea y semicorchea en canciones sencillas para mandolina 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 





















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 









desde los lenguajes 
artísticos 
 Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos. 
 Reconoce la 
secuencia de la 
mano izquierda 
y mano derecha 
INICIO (20 minutos) 
Motivación: 
 Se ejecuta temas de dificultosa digitación 
 Se  hace apreciar un audio con la interpretación de un mandolinista. 
Recojo de saberes previos:  
  Conocen algún mandolinista peruano 
DESARROLLO (50 minutos) 
 Realizamos ejercicios de lectura musical aplicada a la mandolina 
 Aprende a ejecutar la técnica de la mano izquierda y del uso del plectro 
 Realizar ejercicios con negra, corchea y semicorchea 
 Ejecutar canciones simples con negra, corchea y semicorchea 
CIERRE (20 minutos) 
 Explicación de las ventajas de la técnica 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar los ejercicios hechos en clase y crear otros 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 




Canciones con las notas musicales de 1er y 2 do orden 
 
CAMINO A  CASA 
 








SESION DE APRENDIZAJE N° 05 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Las notas del 1ra, 2do y 3 er orden de la mandolina 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 





















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 
 Creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico-
culturales. 
 Ejecuta  
ejercicios con el 
1er y 2 do orden 
La mandolina 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
 
 Explora y experimenta los 
lenguajes del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos. 
 Ejecuta canciones 
con el 1er y 2do 
orden 
INICIO (20 minutos) 
Motivación:  
 Se proyecta un video con ejecutantes de mandolinas de una región. 
Recojo de saberes previos:  
 Conocen algún grupo musical que utilicen la mandolina. 
DESARROLLO (50 minutos) 
 Desarrollamos ejercicios practicas con el 1er y 2do orden con la figuras musicales 
 Ejecutamos canciones con el 1er y 2do orden respetando las figuras musicales 
 Asimilan las notas musicales del 3er orden identificándolo en el pentagrama. 
CIERRE (20 minutos) 
Explicamos la importancia de reconocer las notas del 1er y 2do orden en la mandolina 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar los ejercicios hechos en clase y crear otros 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 














SESION DE APRENDIZAJE N° 06 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Haciendo canciones con el 1er, 2 do y 3er orden de la mandolina 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 




















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 
 Creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico-culturales. 




desde los lenguajes 
artísticos 
 
 Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos. 
 Realizan 
ejercicios con los 
matices 
INICIO (20 minutos) 
Motivación:  
 Se aprecia canciones con diferentes tipos de matices. 
Saberes previos: 
 Si conocen que significa matiz den la música 
DESARROLLO (50 minutos) 
 Reconocen las notas musicales del 1er, 2do y 3er orden en la mandolina y en el 
pentagrama. 
 Realizamos canciones experimentando los matices en cada repetición realizada. 
 Desarrollamos actividades con el pulso, altura, duración e intensidad. 
 Ejecutamos Realizamos frases musicales señalando las parte en que se van a matizar. 
 Ejecutan canciones sencillas haciendo uso de los tres órdenes. 
CIERRE (20 minutos) 
 Dialogamos sobre la importancia de los matices en un tma musical. La expresividad y 
sensibilidad interpretativa  
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar los ejercicios hechos en clase y crear otros, teniendo en cuenta los matices 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Mandolina, plectro, atril, partituras  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 07 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Conociendo las ordenes de la mandolina 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 



















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 




 Realiza ejercicios 




desde los lenguajes 
artísticos 
 
 Explora y experimenta los 
lenguajes del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos. 
• Realiza canciones 
con 1er, 2do, 3er y 
4to orden. 
INICIO (20 minutos) 
Motivación: 
 Ejecutamos una canción que emplee los cuatro órdenes de la mandolina. 
 Ejecutamos las notas musicales, diferenciando la altura  (grave o aguda) 
Saberes previos: 
 Saben qué extensión tiene la mandolina 
 Identifican las notas del 1er al 3er orden. 
DESARROLLO (50 minutos) 
 Aprenden las notas del 4to orden en la mandolina 
 Ejecutamos ejercicios con 1er , 2do, 3er y 4to orden 
 Ejecutamos canciones con 1er , 2do, 3er y 4to orden 
 Practicamos las escalas y arpegios 
CIERRE (20 minutos) 
 Explicamos el beneficio de tocar en diferentes cuerdas 
 La importancia de los arpegios y de las escalas   
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar los ejercicios hechos en clase y crear otros, teniendo en cuenta los arpegios y 
las escalas 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 













SESION DE APRENDIZAJE N° 08 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Tocando canciones empleando todas las ordenes de la mandolina 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 




















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 
 Creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico-
culturales. 
 Realiza canciones 
del repertorio con 





desde los lenguajes 
artísticos 
 
 Explora y experimenta los 
lenguajes del arte. 
 Aplica procesos creativos. 




todas las ordenes 
INICIO (20 minutos) 
Motivación: 
 Vemos videos de concertistas tocando con mandolina 
Saberes previos: 
 Si ha asistido algún concierto de mandolinista de música peruana  
DESARROLLO (50 minutos) 
 Identifican las notas en los cuatro órdenes de la mandolina 
 Practicamos canciones con todas las ordenes respetando los matices en las frases 
 Ejecutan canciones conocidas usando notas graves, para afiatar el conocimiento de las 
notas musicales en el 4to orden. 
CIERRE (20 minutos) 
 ¿Nos sentimos satisfechos con el resultado? ¿Qué sugerencias dan para perfeccionar lo 
aprendido?  
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar los ejercicios hechos en clase y crear otros, teniendo en cuenta los arpegios y 
las escalas 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 




Canciones con las notas musicales de 1er, 2do, 3er y 4to orden 
 















GUIA DE OBSERVACIÓN 
Propuesta Didáctica musical para el aprendizaje de la mandolina. 
Si conocen las técnicas de digitación de la mandolina, entonces realizaran una correcta ejecución del instrumento 
 
Datos informativos 
GRUPO OBSERVADO   
AREA CURRICULAR ARTE Y CULTURA Tema: Mandolina 
GRADO Y SECCIÓN 4to Secundaria Turno: Mañana 
N° DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 10 Asistentes 
FECHA  N° de horas observadas 
HORA DE INICIO  Hora de termino:  
 
Escala de valoración 
1 2 3 4 
Inicio En proceso Logrado Destacado 
 
N° 
Dimensiones a observar ESCALA 
Manejo técnico de la mandolina 1 2 3 4 
1 Conoce la partes de la mandolina     
2 Desarrolla la correcta postura corporal.     
3 Reconoce la posición y movimiento de la mano izquierda     
4 Reconoce la posición y movimiento de la mano derecha     
5 Emplea las Técnicas de Digitación: Mano izquierda     
6 Emplea el Uso del plectro: Mano Derecha     
7 Identifica las notas musicales del pentagrama en el diapasón.     
8 Desarrolla la lectura de las figuras musicales aplicada a la mandolina     
9 Desarrolla la lectura musical aplicada a la mandolina     
10 Desarrolla el empleo de técnicas para ejecutar la mandolina     
 Interpretación de la Mandolina  
1 Realiza ejercicios con el 1er y 2do orden     
2 Ejecuta canciones con el 1er y 2do orden     
3 
Comprende y maneja el lenguaje musical (pulso, altura, duración, 
intensidad). 
    
4 Realiza ejercicios con 1er , 2do y 3er orden     
5 Ejecuta canciones con 1er , 2do y 3er orden     
6 Realiza ejercicios con 1er , 2do, 3er y 4to orden     
7 Ejecuta de manera práctica escalas y arpegios     
8 Ejecuta canciones con todas las ordenes      
9 Interpreta pequeños temas variados     





ANEXO 04: REPERTORIO 
 
A LAS ORILLAS DEL LAGO (Sikuri) 
 
 




MI HUAYLASRH (Carlos Baquerizo Castro – Sicaya) 
 
 










De frente  Parte  posterior 




De perfil parte delantera  De perfil parte posterior 
 
